


















































精神機能に関して Mini-Mental State Examination10）
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MMSE（人数） 23点以下 2 7 0．66
24点以上 6 14
GDS 5点以下 3 14 0．15
6点以上 5 7
既往歴 有 5 13 0．97
無 3 8
転倒歴 有 1 8 0．18
無 7 13
歩行速度 0．8m/s 未満 1 6 0．36
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